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 Es con gran entusiasmo que les presento el primer número de la revista Historia Ambiental 
Latinoamericana y Caribeña (HALAC), cuya fundación fue discutida y aprobada en la asamblea general 
del V Simposio de SOLCHA, realizado en La Paz, Baja California, México. 
 HALAC publica trabajos académicos de Historia Ambiental en sus diversos aspectos, 
con énfasis en Latinoamérica y Caribe. Ese periódico desea favorecer el intercambio de investigaciones y 
experiencias didácticas, a través de su difusión en artículos, revisiones generales  de temáticas, 
comunicaciones de  investigación y de experiencias de enseñanza, reseñas de libros, resúmenes de 
disertaciones o tesis defendidas. Nuestro deseo es que esta  publicación sea un elemento dinámico y 
enlazado a los  esfuerzos de tantos investigadores que, a  lo largo de los últimos años, vienen trabajando 
para el desarrollo de SOLCHA.  HALAC es semestral,  y recibe artículos para evaluación continuamente. 
Todo el contenido de este sitio es de  acceso libre y  gratuito, ubicado en dominio gentilmente concedido 
por la Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. 
 MIcheline Cariño y Guillermo Castro – respectivamente, la actual presidente e el primer presidente 
de la Junta Directiva de SOLCHA – son los autores del artículo de apertura. Ese texto es un precioso y 
cautivador relato de la trayectoria de nuestra sociedad, y será una fuente importante para su historia y 
para la historiografía de la Historia Ambiental hecha en América Latina.    
 Marcos Lobato Martins estudia política forestal, comercio de leña y deforestamiento en Minas 
Gerais, Brasil, entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Privilegiando una región especifica, 
argumenta que la extracción de leña ocurrió sin cualquier control del gobierno,  que solamente 
consideraba los grandes negociantes de madera. En un contexto libre de restricciones, los leñadores 
tuvieron, sumadas sus acciones, un papel significativo en la destrucción de las matas de Minas Gerais.   
 HALAC. Belo Horizonte, volumen I, numero 1, setiembre 2011 – febrero 2012, p. 6-7. 7
 Diana Ojeda aborda género, naturaleza y política en un estudio situado en la frontera entre las 
ciencias sociales y la historia ambiental.  Presenta una útil revisión de la literatura y evidencia vertientes 
de debate e investigación sobre ese tema. Postula la importancia de los roles, estereotipos, valores y 
expectativas de género en las articulaciones entre lo político y lo ambiental. 
 Rogerio Ribeiro de Oliveira y Martin Schmid describen su experiencia intercontinental, multilingüe 
e intercultural de enseñanza de Historia Ambiental urbana comparada, realizada entre las ciudades de Rio 
de Janeiro y Viena.  La presentación sistemática de los presupuestos y metodologías de ese ejemplo 
exitoso abre perspectivas estimulantes para las prácticas de enseñanza y debate entre nosotros de 
SOLCHA.   
 Siguen las reseñas de cuatro libros, la mayoría de ellos presentados en el último simposio de 
SOLCHA, en interesantes análisis realizadas por Antonio Ortega, Stuart McCook, Lise Sedrez e Andrés 
Guhl.   
 El volumen reúne autores de México, Panamá, Brasil, Colombia, España, Canadá y Austria, 
armonizándose a la diversidad geográfica de los miembros de SOLCHA.  
 Que HALAC cumpla sus objetivos,  y que la presente edición sea la primera de una muy durable y 
fructífera colección.  
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